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あ る ） 殺 人（Murder）、 殺 人 未 遂（Attempt to 
commit murder）、過失殺人（Culpable homicide not 
amounting to murder）、過失殺人未遂、結婚持参金（ダ





































は1860年インド刑法（India Penal Code: IPC、以下イ
ンド刑法とする）の規定による犯罪と、「特別法・地



























































































































































































れはインド日刊紙The Hindu掲載記事 “Why the FIR 



























被誘拐者数 比率 被誘拐者数 比率 被誘拐者数 比率
6歳未満 1061人 4.5% 1102人 1.8% 2163人 2.6%
 6 ～11歳 2506人 10.5% 2052人 3.4% 4558人 5.4%
12～15歳 5674人 23.8% 1万1373人 18.8% 1万7047人 20.2%
16～17歳 3433人 14.4% 1万5792人 26.0% 1万9225人 22.8%
18～29歳 6764人 28.4% 2万4159人 39.8% 3万0923人 36.6%
30～44歳 3561人 14.9% 5578人 9.2% 9139人 10.8%
45～59歳 730人 3.1% 579人 1.0% 1309人 1.5%
60歳以上 99人 0.4% 20人 0.0% 119人 0.1%




養子目的 1.4% 0.6% 0.8% 0.8%
物乞いをさせるため 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
性的目的 0.2% 5.4% 4.0% 4.0%
結婚のため 0.2% 52.6% 37.8% 38.3%
売春をさせるため 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
身代金目的 3.0% 0.2% 1.0% 0.9%
復讐のため 1.4% 0.2% 0.5% 0.5%
人身売買を目的として 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
臓器等身体の売買目的 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
奴隷として 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
（その他の）不法行為目的 3.4% 0.7% 1.4% 1.4%
殺人 4.5% 0.2% 1.4% 1.4%
その他 85.6% 40.0% 52.8% 52.2%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計人数／件数 2万3828人 6万655人 8万4483人 8万2999件
(出所）　参考文献③より筆者作成。

























































強姦 24,206 24,923 33,707 36,735 34,651 10.6% -5.7% 43.2%
強姦未遂 ― ― ― 4,232 4,434 1.4% 4.8% ―
女性の誘拐 35,565 38,262 51,881 57,311 59,277 18.1% 3.4% 66.7%
結婚持参金死 8,618 8,233 8,083 8,455 7,634 2.3% -9.7% -11.4%
女性の品位を侵害する暴行・行為 42,968 45,351 70,739 82,235 82,422 25.2% 0.2% 91.8%
女性の品位に対する侮辱 8,570 9,173 12,589 9,735 8,685 2.7% -10.8% 1.3%
夫またはその親族による虐待 99,135 106,527 118,866 122,877 113,403 34.6% -7.7% 14.4%
外国からの（21歳までの）女子の輸入 80 59 31 13 6 0.0% -53.8% -92.5%
女性の自殺教唆 ― ― ― 3,734 4,060 1.2% 8.7% ―
インド刑法犯罪件数　計 219,142 232,528 295,896 325,327 314,572 96.1% -3.3% 43.5%
寡婦殉死防止委員会法 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
女性の猥褻な描写（禁止）法 453 141 362 47 40 0.0% -14.9% -91.2%
結婚持参金禁止法 6,619 9,038 10,709 10,050 9,894 3.0% -1.6% 49.5%
家庭内暴力からの女性保護法 ― ― ― 426 461 0.1% 8.2% ―
売春（防止）法 2,436 2,563 2,579 2,070 2,424 0.7% 17.1% -0.5%
特別法・地域法犯罪件数　計 9,508 11,742 13,650 12,593 12,819 3.9% 1.8% 34.8%






























⑵  “Why the FIR doesn’t tell you the whole story”
（2015年12月22日付記事、2015年12月23日閲覧）お







②  Government o f Ind ia , Cr ime in India 2015 : 
Compendium , National Crime Records Bureau, 
Ministry of Home Affairs, 2016.
③  ―, Crime in India 2015: Statistics , National 
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